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RECOMPENSAS CIrcaler. Excmo. Sr.: El RI"Y ((fUe
Sermo. 5r.: Vi-ta fa inst30ndá ctlr- Dios R'U3rde ha tenido a b;",n dispon~r






Dtnccl6a lTM'-"" tt_ PreparadóD
.. Clmpda.
en 21 de mayo último, promovida p.n'
doña Ana Jiméne:: Carrt't("ro, ~~~i~
dente en Villamartín (Cádiz); tenien- -,.
do en cuenta que con la documenta- '.
ción aportada se compruelia que 'a
recurrente es madre del ~olt1ado l\e~­
aparecido en campaña. BIas André.
Angul0 Jiménez. el Rey (q, O. g.".
ha tenido a bien concederla la Medalla'
de S'lfrimientos por la Patria. Slll
pensióll, como comprendida ~II t'l ar-
tículo prim~ro del real decreto de t7'
de mayo de 1927 (D. O. nllnl. 1(9)••
De real orden \0 digo a V. A. R. va-
ra su conocimiento y demás efectos.;
Dios guarde a V. A. R. muchos "ño...
~adrid 6 de junio de l~.
Sefior...
yan impuesto con las formalidades re-
glamentarias.
La cerem~n:a de la imposición, ajus-
tada a las di9posiciones vigentes y fór-
mulas que señalan los respectivos regla-
mentos, tendrá lugar en el paseo de co-
ches del Retiro, verificándose a conti-
nuaci6n el desfile d~ las {ropas que con-
curran a ella, y que vestirán traje de
caqui, de gala., al igual que las Comi~io­
nes militares e invitados del Ejército
que la presencien.
El Capitán gen~ral de la primera re-
~ión dará las órd:nt's necesarias para
el cumplimiento de lo anteriormente dis-
puesto y ord,enarí que, en igual forma
Que en actol análogos, se Itvante en el
~'tado paseo una tribuna para la Real
Familia,' otra para hu Deletacionel ex-
tranjeras QUe se encuentran en Madrid
con oc:asi6n de la nuni6n del Coniejo Sellor Capitán aeneral de la legunda'
de la Soeitdad, de Nadones y atra, para re,ión.
las repre.entadonel diplom'tical extran-
leras acreditadas en esta Corte. Sella- --------~-----­
lati. también s:fo preferente para Que
~e sitúen en él la A~amblea de ta Or-
den de San Fernando. el Capit," ,e-
nera! de EjErcito. Generatet. ;~rea. 060 : :.\
cjales ,y clases de tropa Caballero. de.
la mi~m" o condeCorados con ta Me-
dalla Militar, lo. que lerin expreumen-
te ilWitados al acto. 19ualmeme.. le aco- Excmo. Sr.: En cumplimiento deTo
tarán los espaA:iol Qtle se erean M<:esa- pre~ptuado en el ardcuto léptimd dt/
rios para Que se sitúen en ellos tas per- real decreto de 27 de febrero últln'V '.
sonas invitad:>s por la referida autoridad (D. O. núm• .047), el Rey (q. D. g;....
para presenciar la ceremonia. ha tenido a bien designar ~I. coron~
Los Capitanes lZ'enerates de tas demb de Estado Mayor D. Emllto Toro.
"~ionelt de la Penínmb. los de .Ba- Vila, con destino ~ri la Dirección 'fe- .
oleares y Canllri"s y el Jefe S1W~riorde .neral de Preparaci6n de Campafta de-,
la!! Fuerras Milit-nes de Marrueco'. eX-este Ministerio, para que forllle pf.r... ·,
rye<iirán nasaoporte por cuenta del Es'ado te. como represt'ntante del mismo•. '11I:0
'tI personal oue rts;da en los territorios las comisiones mixtas a que ,se r.efi~, ~
de sus re<:nectivas iurisdicciones )' a los re d citado real decreto.' . , ,:),
""'~ hubie.."n de 5",.I"s impuestas tan pre- De real orden' to difto a V. E. , .....,
d<>o<i'ls. cmMcoraciones. _ ITa su· conocimiento y dtm~!l' efedos._,"-,
De real orden 10 dil!'O a V. E. p'!Ta Dios fOtarde 'a V. E. muchos ~i\os.:..,
'tU c'>fll)Cip':"nt'l y d-mh efectos. Di?5 Madrid 6 de junio -de 1929- .
"'Uarde a V. E. muchos alias. :Madrid ~




JlIfatlttrfn. - Una de comandante 1
un~ d" c::ll):tán.
1nC¡l'n;rrM-TTna de teniente coronet
7 una de apitia. .






Circular: Exemo. Sr.: A los efectos
'dei artículo J9 j.:1 reglamente apro-
bado por real decreto de 3 de sep-
tiembre de 1026 CC. L. núm. 307), el
Rey (q. D: ,.) ha tenido a bieil dil-
palier 1: adjudiquen al ascenlo por
elección 111 vacantes que te indican
en la aiguiente rtlad6n, que en lu
propuestll ordinarias de ascmsos del
mes actual han correspondido a dicho
turno. con arr~lf'n 111 articulo tercero
del citado re,lamento. .
De real ordCll lo (jlgo a V. E. par.
IU eonocimiento 1 dem's efectos.
Vio~ !fua-de ~ V. F.. mucho. afto••






nr. Excm(). Sr.: El ReT (que
Di')s 1!'U1ITde) se ha di~ado sefilllar el
d''t T4 del actual. a las nueve y mediá
d-. l'l mlll'ian:¡. pa~'t el acto de j¡ imí:lrl-
l':c'Ó'l. f'11 e'M \.ort!". de t~s in~i.",:u
etn'~ Cru>: <l" S'in FM"ll'lniln. Medalla
, J.4'ilit.,,. v ""',,",,'11ta A'&"ea a lo~ G"'!l"'Ta-
]¡o'. ¡,.fes. ofirh!e$ " da'l'~ ~ trnl>" del
F:.&O"("·t"l (rlfe tienen ,.....,ctd·d"s e~t3s t't'l"~
dec:Ora.cKmes y a lflIÍeeet DO R les ha~
o de D sa
4 secundo Tercio de la Guardia Civil,
_minuyéndose otro de igual ,catego-
da en. el 14-
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Ka4rid S de junio de 1929.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1\)39.
Señor...
lI.ELACION QUE SE CITA
A coronel.
0.0...... 123
del escuadrón de la eo.wadancia de
Jaén, con efectividai ce 7 ce junio de
1929·
D. Alejandro Cllstillo Sáez, suboficial
de la Comandancia de A1hacete, con la
de 7 de junio de 1929.
D. Emilio Cornejo Sinchez, suboficial
de la Comandancia de Málaga, con la
de 7 de junio de 1929.
Madrid 7 de junio de I~.-Ardanaz.
lHrección general de Instrucclón
y Administración.
ACADEMIAS
&cmo. Sr.: Visto el escr\to que el
<leneral Director de la Academia Ge-
.-eral Militar, remitió a este Minis-
Ú(:rio en primero del actual; propo-
aiMdo la separación de la misma del
~ete D. Antonio Traverso Maniello;
IJ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
olQ,lrobar la expresada propuesta, con
llrteglo al artículo U7 de su reglA-
• ~nto,aprobado por real ordeo cir-
~lac de 27 de agosto de 1928. O. núm. 163), sieooo baja en ellapasando a la. situación militar quefe' oorresponda.
De real orden, comunicada por el
~or Ministro del Ejército, 10 digo a
,1;. E. para su cooocimiento y demás
,fectos. Dios guarde a V. E. muchos
.d\o.. Madrid 4 de junio de 1929.
El Direcwr lreneral,
AJrroxID LosADA ,
Seftor Capitán general de la quinta
cegión
~Ilotu InterveMor generlll del Ejér-
, cito y General Director de la Aca-
demia General Militar.
ASCENSOS
t:n..w. Excmo. Sr.! En vista de la
Il'Opuestll reglamentaria de ascensos co·
Erespo~iente al mes actual, que el Di"
cector general de la 'Guardia' Civil re-
~itió a ute Ministerio en primero del
el Rey (q. D. g.) se ha servido
a¡nceder el empleo superior inmediato
<. in,grt$o en el referido Cuerpo a los
~fes. oficiales y suboficiales compren-
cOdos en la sigUiente reladón, que co-
J9jeIUacon D. José Sanjnrjo Rodríguez
!6.r,i,¡u- :T termina con D. Emilio Cornejo
SáIH:itez, los cuales están declarados ap-
(bs, para el ascons,o y son los más an-
dlfuos de su empleo, debiendo disfrytar
Ql el que se les confiere la' efectividad
que a cada uno se \asigna en la citlda
relaci6n. continuando los alféreces Que
lllItienden a teniente (E. R.) en los mis-
mps de¡;tinos que en la actualidad sír-
Y,eI1.
De real orden lo digo a V. E. para
SU conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
D. José Sanjurjo Rodríguez Arias,
disponible en la primera región, con
efectividad de 16 de mayo de 1929.
D. Benito .Alcalá Gor1"indo, de la Co-
mandancia de Guadalajara, con la de 25
de mayo de 1929.
A teniente coroneL
D. Román García Pardo, de la Co-
mandancia de Lugo, con efectividad de
20 de mayo de 1929.
, D. Ildefonso Blanco Horrillo, de la
Comandancia de Avila, con la de 25 de
mayo de 1929.
A comandante.
D. Fabián Fuentes Guerra, de la Pla-
na Mayor del octavo Tercio, con· efec-
tividad de 11 de mayo de 1929.
D. José Colombo de León, de la Co-
mandancia de Cádiz, coo la. de 20 de
mayo de 1929. '
D. Antonio Carpallo Fargallo, ,de la
Plana Mayor del 19.· Tercio, con la de
z5 de mayo de 1929.
A capitAn.
D. Arturo Torres Quinno, de la Ca-
'llandancia d~ Tarragona, conefectivi-
:Iad de II de mayo de 1939.
D. Adejandro Escribano Culebras, de
'a Com:mdancia de Ceuta, con la de IX
le mayo de 1929.
D. Ginés Pérez Méndez, del escua-
Irón de la Comandancia de Almer!a,
:on la de 16 de mayo de 1929.
D. Augusto Osuna Morente, de la
'":omandanda de Caballería del cuarto
rercio, con la de 2S de mayo de, 1929-
¡."O.
'D. Angel Merino Cisneros, de las
"uerzas Regulares Indígenas de Ceuta
'úmero 3, con efectividad de 7 de junio
:le 1929. .
A teniente (R. Ro)
D. Dionisio Prieto Dofíate, del es-
~uadr6nde la Comandancia de Cáce-
-es, con efectividad de 7 de' junio de
Ig29. '
D. Federico Rodríguez Ferrero,de la
egunda Cnmandancia del 26.· Tercio,
:00 la de 7 de junio de 1929.
. Ingreso.
D. Luis Maroto González, ,del regi~
'TI¡ento Infantería León, 38, con efecti-
vidad de 1 de junio de 1929.
A alférez (R. R.)
D. José Jiménez Ramíre:z, suboficial
Excmo. Sr.: Rn vista de la pro-
puesta reglamentaria de ascensos, co-
rrespondiente al mes actual, que V. E.
remitió a este Ministerio en primero
del mes actual, eJ Rey (q. D. g.) se
ha servido conoceder el empleo, supe-
rior inmediato, a los jefes oficiales' y
suboficial de Carabineros comprendi-
dos en la siguiente relación, que co.-'
mienza con D. Enrique Crespo Sali-
nas y termina con D. J ulián Prieto
San Pedro, los cuales están declara-
dos aptos para obtene1'lo y son los
más antiguos en su actual empleo;
debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que a cada
uno se le señala.
De real orden lo diglj) a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1929.
Alu>ANAZ
Señor Director general de Carabine-
TOS.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y cuarta cegiones.
RELACION QU& n CITA
A teniente coroneL
D. Enrique Crespo Salinas, de la
Comandancia de Valencia, con la efec-
tividad de 17 de mayo de 1929.
A commclmt•.
D. Isaac Llopis Muftoz, de la Co-
mandancia de Almer!a, con la efecti-
vtdad de 17 de mayo de 1f29.
A capith.
D. José Gallego Marquina, de la Co-
mandancia. di! Madrid, con la efecti-
vidad de 17 de mayo de 1929.
A teniente (R. Ro)
D. Luís Romero Ojea, de la Co-
manda.ncia de ,EaI'Q!ona, con la efet-
tividad de 7 de junio de 1929.
A alférez (R. R.)
D. Julián Prieto-"S'an Pedro, de la
Comandancia de Gerona, con la efec-
tividad de 7.de jonio de I!)29.
Madrid 7 de jun\ú de 1929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: Conforme con \a pro-
puesta ordinaria de ascensos que V. E.
remitió a este Minlsterio con su escrito
fecha 3 del- mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
•
D~ c.... 123 a de t1lllio ck 1929
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631
4er el ~mpJeo s_perlor inmediato, al
personal 4el Caerpo. Eclesiástico del
Ejército comprendido en la siguiente
relación, que principia con D. Antonio
Planells ROIe1l6 y termÍ1la con D. Pa-
blo Rodríguez Tejada, con destino en
los Cuerpos que se indican, asignoán-
d0geles en el empleo que· se les con-
fiere la efectividad que a cada uno ge
señala. ,
De real orden lo 4igo a V. E. pa-
ra su conocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de juni. 4e 1929.
AWANAZ
Señor Vicari. «meral Castrense.
Señores Capitanes' generales de la prí-
mera, tercera y séptima regiones y
de Baleares e Interventor general
del Ejército.
ItELACION QUE SE CITA
A teniente vicario de secunda.
D. Antonio· Planells Rose1l6, de· la
TdIlencia Vicaría de Baleares, con la
efectividad de 25 del mes próximo
pa5ado.
A capeJ"" mayor.
D. Fernando García ~ Bermejo y
Sánchez Grande, del terur regimien..
to de Artilletia a pie, con la efectivi-
dad de la misma fecha.
A capeJUn primero.
D. Antonio Díez Martín, con des-
tino en el regimiento de Infanteria
TO'ledo, 35, con la efectividad de la
misma. fecha.
D. Pablo Rodríguez Teja.da, del re-
gimiento de Inhnterla Covadonga, 40,
con la efectividllld de 31 del mes pró-
ximo puado.
Ma.drid 7 de junio de 1929.-Ar·
danaz. .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato en pro-
puesta ordinaria de asoenosos, a los
oficiales y escribientes del Cuerpo de
Oficinas Militares que' figuran en la
siguiente relación·, qUe principia con
D. Eusebio Martí Bolen·te y termina
con D. Luciano Díaz del Buco, por
4Jer los más antiguos en sus respecti-
vas escalas, hallarse declarados aptos
para el ascenso y f'eunir condiciones
reglamentujas para e:I empleo que le
los confiere, en- el que disfrutarán de
la efectividad 'que en la misma se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOIllOdmiento y demás efectos.
Pios guarde a V. E. muchos afias.




© Ministerio de Defensa
ULAa01'f Q1J& B aTA
A arc:bivero tercero.
D. Eusebio Martí Bolente, del Ar-
chivo General. Militar, con la efecti-
vidad de 13 de mayo -de 1929.
D. Carlos Paredes Castro, exce-
dente en Meli11a, con la efectividad de
13 de mayo de 19.29.
D. Antonio Luengo Martínez, de es-
te Ministerio, con la de .29 de mayo
de 1929.
A oficla1ea tegUDdo••
D. Manuel Serrano Falcón, dispo-
nible en la cuarta regi6n, con la efec-
tividad de 13 de mayo de 1929.
D. José L6pe:z; Roca, de la Capi-
tanía general de la quinta región, con
la de 29 de mayo de 1929.
A oficiales terceros.·
D. José González Sánchez, del Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
con la efectividad de 13 de mayo de
192 9.
D. Emilio Bolea Albial~ de las In-
tervenciones Militares de Larache, con
la de 27 de mayo de 1929.
D. Eusebio Alvarez Arroyo, del Ar-
chivo General Militar, con la de 29 de
mayo de 1929.
A escribientes de primua.
D. Alfon80 Valera. Ruiz, del Go-
bierno milita.r de M41aga, con la efec-
tiyidad d~ 13 de tna.yo de 1929.
D. Romin Sánchez Retamon, ~
elte Ministerio, con la de 27 de mayo
de 1929. .
D. Luciano Diaz del Barco, del Go-
bierno militar de .Badajoz, con la ~
29 de mayo de 1929.
Ma.dri~ 7 de junio de I~.-Ar·
danaz.
" .~ .:~':. " ~.,. ,..,,~ " .. , t
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el músico mayor D. Bartolo-
mé Pérez Casas, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa regi6o, el
Rey (q. D. g.) ha teaido a bien con-
cederle un mes de licencia, por asuntos
propios, para Londies (Inglaterra), con
arreglo a las / instrucciones aprobadas
por real orden circular de S de junio
de I90S (C, L. 1IÚm. 1(1).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
7 de junio de 1929·
Sdlor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
.L,.~,6:. ..,. 77'hI
ORGANIZAClON
CircWtw· &temo. ~r.: Visto d~
to del Jefe Superior de las Fuerzas 10-
litares de Marruecos, de 13 de abril ....
timo, referente al número de profetOl'a
de gimnasia que deben ejercer en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgeuu
de Tetuán; teaieudo en cuenta que 101
Grupos de Fuerzas Regulares IlIdíg~
tienen en sus plantillas efectivos suficiea-
temente elevados para equipararlOli a ,.
regimiento a los efectos de educacióo tI-
sica de la tropa, el Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien resolver, con carácter ce-
neral, que los Grupos de Fuerzas ...
glI1lares Indígenas, a los fines indic:adcMI.
se les considere como un regimiento, pet- _
cibiendo el premio que determina la real
orden circular de 24 de noviembre de
I92S (D. O. núm. 264), dos profellOl'.
que posean el título correspondiente eJto
pedido por la Escuela Central de Gim-
nasia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. MacldA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te--
nido a tiien disponer que el comandante
D. Zailo GaC'da Martinez, ascendidO a
este empleo por real Of'den fecha 25 dII
mes de- niayo próximo Pasado (D. Q. nft.
",ero IJ3), disfrute en el mislDo la ...
tigüedad del dla 10 del. expreaado mes,
según le corresponde opor la vacante q1Ie
cubre. •
De real orden lo digo a V. E. ~
su conocimiento y demás efectos. .,.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrll
6 de junio de 1929.
AJlD~
Sefior .Capitán general de la sexta n·
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.:E1 Rey(qae
Dios guarde) ha tenido a bien conceder:
el empleo superior inmediato, en;tl>-
puesta ordinaria de ascenllO, a los jefa
y oficiales .de la escala activa del Arma
de Infantería que figuran en la siguielt-
te relagi6n, que principía con D. Luía
Bauzá Gayá y termina con D. Enrique
Fe1iú Cardona, por ser los más anti~
de sus respectivas escalas, -tener Yataa-
tes para ello y encontrarse declaradoe
aptos para el ascenso, debiendo disfra-
tal' en d que se le,· confiere la anti-
güedad que en la misma relación se la
señala.· . .




Sefíor Capitán general de la primera
región. '
Señor IntervetlfOl' Jeneral del Ejército.
Seflor Capitb areneral de la oetaTa
reJi6n. ,
Seflor Interrentor arenera! del EJ&-
cito.
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D. Gregorio Bolinehes Herrandis,
,del regimiento Cartagena, 70.
Madrid '1 de junio !le lp.29.-Ar·
dana.z.
CARGOS
UUC:OK QOJI • ca.
A teaJaate.
D. Hipólito Hipola Robles, de la
circunscripción de rescrva de Madrid,
1 (zona 1).
D. Manuel Vázquez :Lloro, del re·
gimiento Cádiz, 67.
D. Frandsco Pichel Sánchez, del de
Zaragoza, 1.1.
D. 'Guillermo Rodríguez García, del
de Cádiz, 67.
D. José Pacheco Santana, del de
Mallorca, 130
Exemo. Sr.: Conforme con lo .,11.
eitadl') por el eomandante de r"'3ntl'rla
, D. Antonio Izquierdo Vfle~, d1ll'Onible~lrcuJar. Excmo.•Sr.: F.1.Rey(que voluntario en esta rell'i6n, el RC'y (Que
DIOS ll'uarde) ha tenl:lo ~ bIP". conee· Diol guarde) na tenido a bjt"I eont'e-
der el em.oleo sunerlor Inml'ñlato de 1derle seis meses de lieencia. "or uun·
su rft!\~e~tl,va escala. a los a1férl'C'l's y tos prollil)J. para Parb (Franda), Bru-
su~oficlal de c!,mplt'menito. d~ TnÍlln- selas (Béll!;ica', Londres (lnll'I1t....·a). Gj.;-1". '\ compren1,d~s. en la SII{UII'~te l~e- 'nebra (Suiza} y BerHn· (Aleman:a). con
a1"16n. oue I'lrll1Clpla ~on D. Hlpruto' arreglo a cuanto determinan lo. artíeu.
Hi;ola R<;hles y t·rmtn~. con D. Gre- 1"5 47 Y 64 de l:os instruccione:l aproha.
R'.''lrlO BoJmches Herrandls. por haheT das por real orden de 5 de' junio de
SIdo conc,:ptuados ~ntos p;lra, el :t~.c~n. 190~ (C. L. núm. 101),
so y reunir los ~lfereces Ia.s C'ondlcl.o- De real orden 10 disto a V. E. para
ne'l que d?termma ,la. re~l· orrien clr· su conncim:ento '1 d-más 1'fectll",. nios
('"lar de, 27 el- dlcH'mhre el 1". Tl)lQ 'guar¡le a V. E. muchoi afios. }¡(a4rid
re. L., nl1m. ilR!}). y. el ~uhoficlal las 7 de junio de I~
del articulo 4AR dd Vll'!ente rl'~lllm ..n·
to n"r~ d rl"cl"tami"nto v reemnla'T.o
el"l Ejército. asi¡{rál'eloseles 1'11 el em·
rileo flue s-e les confi..rl' la antigoiit'dad
li .. esta f"chay QUl'dal'rlo aft'ctos a los
Cu-rpos en <1lt.. actuaITnl"nte ~kven.
De real orrlpn 10 dij(O a V. R. pa-
r~ su co~,()cimiel"o v d"m:í'l efl"C'tns.
n¡n~ ftUarde a V. F.:. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1929.
A teniente.
! Excmo. Sr.: ,Nombrado alcalde delD. Ricardo ül"l Rey Barraquet, del Ayuntamiento de Vivero (Lago), elregimiento de Guipúzcoa, 53, con la teniente de Infanter!a (R. R.), D. Luis
antigüedad de 2 de mayo de 1929. ICarnicero Gareía, disponible volunt'l·
D. Francisco Arroyo Román. del' rio en esa región, el Rey (q. D. I{.)
regimiento de Soria, 9. con la de 1.2 ha tt'nido a bien. resolv~r que dicho
de mayo de T929. . 1oficial continuan-do en la expreaada
D. José Murillo' Pastor. del re¡;ri- situación, desemp~fie el ,cargo de re-
miento de Badajoz, 73. con la de 16. {erencia, conforme preoceptúa la regla
de mayo de 1929. Ile!{unda de la real orden de 18 de
D. Pedro l1ernández Garda, del re- diciembre último (D. O. n'Úm.. 280).
~imiento de Vizcaya, SI, con la de De real orden lo digo a V. E. pa-
17 de mayo .de 1921). ra su conocimIento 1 clem'-s efectos.
D. Rafael Rodrfltuez Alvarez. dt'l Dios guarde' a V. E. muchOll al\o••
regimiento de Valladolid, 74. con la de Madrid 6 de junio ,de 1929-
20 de mayo de 1929. .
D. Bartolomé Alvarez Trashorras,
del regimiel'llto de Murcia, 37, con la de
26 de mayo de 1029.
D. Isidoro JAartfn Ff'f'"An-dez. del
reR'Ímiento de Ordenes Militaret, 7'1,
eon la de 30 de mayo de 1929.
Madrid 7 4ie junio de lp:19.-Ar·
danaz.
8 de Junio de 1929
AcapltúL
D. Agustín López-Cord6n Pastor,
disponible voluntario en la segun.la
región, con la antigüedad de 28 de fe·
brero -té 1929.
D. Julio Nonide Creus, al urvicio
de ottos Ministerios en la Delel{ación
de Hacienda de Barcelona y dispo-
nible en la cuarta región, con la de
12 de mayo de 1929.
D. Hilarío Garcia IUescall, del re-
gimiento de Vad Ras, SO, con la de
1'6 de mayo de 1929-
D. Manuel Armas Vilar, el) el Cuer-
po de Seguri:lad de la provincí~ de
Barcelona, con la de 20 de mayo ele
1929·
D. José Le6n :Martín~z. del bata-
llón de montaña Alfonso XII, 5, con
~a de 26 de mayo de 1929.
D. Leandro Carbajo Sáinz, ayudan·
te de las Prisiones militares de Ma-
rid, con la de JO de mayo de 19Z9-
1tELACIO!f OU'E SE errA
D. Luis Pavía Vaillant, del regim:en-
to Cartagena, 70, con la antigüedad de
"7 de mayo de 1929.
D. Luis Alonso Preciado, del de Or-
denes Militares, 77, con la de JO de ma-
yo de 1929-
111 conocimiento 1 demls' efectcK. Diol
parde a V. E. muchos añOs. Madrid
V-de junio de 11):29.
6efior._
D. Luis Bauzá Gayá. del re6"imiento
Palma. 61. con la antigüédad de 30 de
mayo de 1929-
A teniente coronel
D. Abelardo de Vera Valdés. de la
..,na reclutamiento de Barcelona, 18, con
'Ca antigüedad de 3 de mayo ,ie 11}29.
D. Eduardo Calvo Manera, úe la de
Qdiz, 9. con la de 10 de mayo de 1929·
D. Benito Canella Fernández, de los
tSomatenes de la segunda región, con la
.de. JO de mayo de 1929.
A comandante.
A coronel
CIrcular. Excmo. ~r.: 'F.l Rey (que
n;o, !{uar~e) ha tf'n:h a iún conce·
der el empleo ~11l'l"ri'1:" inmt'üiato, en
prnl'u~llta or:!inaria de ascensos, a lo§
,ofici:lles de la t'sC'ala de reserva ¡{el
Armll de Tnfal'tf'ría que filluran en la
siR'Uit'nte reolaC'ihn. 0111' nrinrinia con
D. Al?ustín Lópt'z-Corclón Pa~tor' y
tt'rmina con' D. hidoro Martín F~r­
,díndf'7.. pOl' lIer los más anti!{uos .te
'.u", rt'lI!,eoC'tivas 1'scalas. ten... r VaClln-
tf'~ para 1'110 y encontrarse declaradfl!\
:.f'lto~ para' el asct'n!lo. d1'hil"nodo d:~­
frutar ~n el <¡ue !le le!\ .confit're la an-
,tiR'üt'r!;l'rl 'lue en la mi!\ma relación ~e
,'t'!I !\t'ña)a y continuar lo~ tenif'ntes
iIlirvironrln los destinos I"n que hoy se
cnl'l1t'ntran..
DI" rt'al O"r1t'11 lo.digo a V. E. pa-
',-;1 su' l'n11"('imirnto V dl'más efectos.
;pins· l"llarr) l' a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1929-
,632
A capi~
D..Alberto Gortbar Moronati, del re-
cimiento Sicilia, 7, con la antigiiedad de
S de mayo de II}29.
D. Luis Guuner Vivanco, del bata1l6n
montaflaBarcdona, 1, con la de 10 de
, :cayo deo 1929.
'. D. Emilio Btmelti Ruhio. del regi·
miento Sabor.. 6, con la de, l:i de ma-
'ro' de 1929. '
D. 'Modesto Arambarri. Glll1.~teg'Ui, del
& Garen.no, 43, con la de i7 de ma·
'10 de 1929·
D. Enrique Feliú Cardo!la, del d'. Gua.
tbla;ara, 20, con la deJO de mayo de
1~.
Madllid '1 de Junio de 1S)29......Ardanaz.
Selinr•••
i~., .... :::-.,,/._ -':'_.~,
Señor...
AJl.DAJUZ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
, nielo a bieD disponer, como con:irmaa.
© Ministerio de Defensa
P. O. 1Itm. 123 I d~ .a"lo de 19'1) • ...
a 10 resaelto 1)01' V. E.. .. ~I atf&u
de complemmto de Infanteria aJ«to al
.~lallón Cuádoru de Afriea núm. 6.
D. Domingo Púa Péru. C":J~ baja
en dicho Cuerpo '1 alta en 5qllnda si·
tuación de servicio acttvo en el ro:gimien.
lo de Tenerífe núm. 64.
De real ordm lo di~o a V. E. para
•u conocimiento y demás efcctus. Dios
&,uarde a V. E. mucho. añOL .Madrid
., de junio de li)a9.
~eflor Jefe Superior de la. Fuerzas Mi·
litares' de MarruecoL
Sdlor Capitán &,mera) de Canarias.
VU~LTAS AL SERVICIO I ~w ~ltcmo. Sr,: E1 ,Jt~
. (que Dios ruarefe) ha ten:do alMea
EXcmo. Sr.:, Vi.ta la instancia que 1cOlliCeder el empleo .u~rior inm..
V. E. cursó a este Ministerió en 31 . diato en propuesta rerbmentar:a d.
del mra próximo pasado. promoví.la! ascensos del presente mes a los ...
por el teniente de lnfalltería lE. Rol. dales del Anoa de Caballería CE. }l.)
D. Miguel Pardo Jordá. disponihle y suboficial" de la misma Ano_.
voluntario en esa región, en súplica comprendj,~os en la liguiente rel...
de que se le conceda la vuelta al ser- cíoo, que princ~i. con D. Pedr•
vido activo, el Rey (q. D. g.)' ha te- Navarro Ant6n ., term:na COD cJo.
nido a hien acceder á lo solicitado por Juan Peltez ·Voreno•.por ler tOtl
el recurrente. el que continuará en ;:1 primeros eD .u~ res~e:tin. ncala.
misma situación, hasta qu~ le corres- y hallarse de darados aptos para el
panda ser colocado. según preceptúa ascenso, debiendo disfrutar en el.q••
la real orden de 8 de enero de 192] se les confiere la antiCiledad que ..
(C. L. núm. ;,). la misma se lel señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa- Pe real o'!"oI!n 10 digo. V. E....
fa sa conocimiento'Y demás efectos. T"3. su conOCImIento Y' d'~m'l deftOl,¡
Dios It'uafdt' a V. E. mucho. abo,. DIOS .guarde ~ ~. E. mucb.. ·.....
Madrid 6 de junio de 1929- ' Madnd 7 'de )\Ul1.' de 1929-
An~ ...
A capit4D.
D. GTerorío Trinickd Phftt Id
rtgimiento de Candort'1 de Varla
Cristina, 27, con' la anti¡üed" ..
27 I~oe mayo de tQ2Q. •
D. Juan Pel6ez Moreno, del~
de Fuen•• Re¡ulaTeI Indill'eaal ••
Tetuf.ta, l. cOD la ele SO d....,.
de lQ2Q•
• MaOrid " 4Se JUSlio t&e 1920.-AI-
danu.
D. Dieeo de Ateat' Buriel .V_
que:, del regimiento de Cand«..
Galicia, 2$, COD laanti¡üeda41 .. »
de mayo" 19ac).
D. Pedro Nanrro Antón, del~
miento de Dra¡ODes Montesa, 10,' en•





Sef\or Capitán general de la tercera Señor•••
regióll.
St'ftor Interrentor generd del Ejér-
cito.
..... ,,,puta. crtI C*DIr
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr'. : El Rey
(que Diol ~arde) tia tenido a bien
conceder el empleo superior inme.
dÍlato. en propuesta rc¡lamentaria de
ascensol del presente mes, al jefe y
oficiales del Arma de Cabattt'rla
cOlnprendidos en La. liguit'nte rela-
ci6'n. que principia Con D. Rafael
Barrio Salamanca y termina con don
Rafael Martfnez Echevarda, por ser
los primeros en IUI relpectíval esea·
1.. ., ballane decla1Wdo. apto. para
el aseen.o. debiendo d .•frutar en el
que le le. confiere la anti¡iicdad
que ea la mi.mn .e lel 8IiJ1l4.
De real orden 10 di,O • V. E. p••
rll tU conocimiento v dem41 efeétol.
Dio. KUarde a V. E.mucho. do•.
Ma.drid7 de jUllio de 1929.
AmAXAI
ene! Sellor...
ULAClo. G"Z la ettA
TtDfent••
I




C¡rcular. Excmo. Sr.: Vi.tllt las ins-
tancias promovidas por l<'s oflcillles de
complemento de Infanteria q!le fil{uran
en la, siguiente relación. que ;n-incipia
c:on. D. Francisco Soteras Herrera y
termina con D. Policarpo Celiano Mar-
tín Pérez, en súplica de que se les con-
ceda efectuar prácticas de IU I'ttlpleo. el
R~ (q. D. g.) ha tenido a bi~n dispo-
• el" que los citados oficiales efectúen
prácticas de su empleo en los Cuerpos
4IIue se indican en dicha relación, por un
plua que no será inferior a .tres se-
JI'Ianas, según determina el artÍl:lllo Quin-
to de la real orden circular de '27 de di-
Ciembre de t919 (C. L. núm. ~), cuya
legi~laci6n les comprende. S~Ú.l el ar-
ticulo 444 Ikt vicente reltlamt'nto para
el reclutamiento 1 reemplaZo del Ejú-
'cito. '
, De real omen lo di~o a V. E. para
au conocimiento ydemis dectos. Dios
..-rde a V. E. muchol aftoa. Madrid
:,. f¡ de ;anio de IPIS).
UUCfOJC' 00'1 a mA
A teniente coroul.
D. Ramón Garda Trujillo, en el re- D. Rafael .Brrio Salamanca, exce•
• imiento Cádiz. 67.
D. Luis Gessa Laoy!a. en el mismo.. dente I'n la .exta regi6n, COI1 la al1-
D. Manuel Espejo Carrcfto, ro el mis- tigüe.:ad de 39 de mayo de J929.
lito. . A com.Ddante~
D. Antonio Alvarez Cortés. en el· mis. D. Mauricio S~nchfz de la l'arra
mo. v Martínez, disponible e(l ka. sépti.
D. Salvador Vinardcll Batallo, en el ma re'fi6n, con la antigüedad de 21)
mismo. ., de. mayo de 1919. "
D. Arturo Quirell Snto, en el mismo. A c:apIUD.
D. Bernardo Collado Lópu; en el
lIIisnio. D. Adr:án Castro Alonso, disponi-
D. 'Manuel González Domínguez, en hle en la primera región y Aúonáu-
~! mismo. . tica en comisión. con la antigüet::-ad
D. Jesús Cádiz Navarro, en el de Vad de. 18 de ml1Yo de 1919. ,
lH~. !,o. D. Rafael Martímz Echevarría.
D. J~t-Gnmis Jfv>rr:l. dd 'tePrin- del do~'P6s¡to de leerla y doma. dett~~. A. "'" el de V:lrI Rá~. ~O. Ebja (destacamento de Ubet~oa), con
n. 'Pnlicarpo Celi.,"" Mart;'1 Pércz. la de 1Q de mayo de 191<).
''iel tf-l ~('V. 1. ('n el de Raclz;rw.. 7J~ M:ld'rid 7de jwúo de J929.-Ar.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gl .. "-
servido conferir el empleo '1.!J!"rior ¡...
mt'diato. en propuesta reglamen'"ña ..
ascensos, al alférez de Artmt'ría (et<-
cala reserva) D. Andrés Martír...a Ci-
novas, exceclente con todo el 511,1.10 el»
la cuarta reg;ón 1 agregado r Ira pr~
tal" servicio al octavo rc:gimielltn li't'ro.
y al subóficial de dicha Annl D. }{a-
Ttuel Férnández Villares. de la Cnmalt-
dancia de Ceuta. por ser los más and~
guos en sus escalas y hallar"t' d«'1a-
radosaptos 'para t'1 a!<tenso. a~ign3""
dole; en el que se le conf1ere la aD'"
giit'dad de 30 de m'lYo último.
De real orden lo di~o a V. E. ¡ta~
su conocimieato y de.má. ef~UhL Di-.
© Ministerio de Defensa
.-rde • Y. E. machos..... llMrid
7 de j..... J9'9-
¡dores ~itia ,eneral de la cuarta
región '1 Jefe Superior de las Fierzas
Militara 4e Marruecos.
Seftor Interna_ general del Ejército.
INDEMNIZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Cooeedido por
real decreto de J6 del ma de mayo
pr6ximo ¡pasado (D. O. nÚDL J(9) UD
crédito, extraordinario de J.~.ooo pe-
setas, para satisfacer las indemnizacio-
nes reconociw a los ex alféreces-
alumnos y ex alumnos de la Al:ademia
de Artillería flOr el artículo cuarto del
de 27 de febrero último (D. O. núme-
ro 47), el Rey ('l.. D. g.) ha tenido a
bien di9pOner que las instancias de los
interesados solicitando la indemnizaci6n
que les correSJ)ODda sean. cursadas por
Conducto &i expresado Centro de en-
sdianza, '1 que los libramientos dedi-
cados a dicho efecto se remitan al Di-
rector d~ mismo para que se practiquen
las Oportunas liquidaciones, con' deduc-
ción de los cargos que tengan pendientes
en la expresada Academia '1 entrega de
¡as cantida4es de referencia previas las
formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dunb efectos. Dios,
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de Jt'l9.
S~or...




Circular. Excmo. Sr.: En vista
de ,Ila ,propuNta o.rdinaria de aseen·
SI>I co.rr~ondien:t~ al mu actual,
el R~ (q. D. g.) se h. Be'1'Vido con-
ced~r el empleo superior inmoelCÍlÍlato
a los jefes y oñciales de .la escala
activa' del Cuel'J)O ~ Ingen.ieros,
comprendidos en la sigui~ rela-
ci6n, que com~nza con D. José E\I-
t~van Clavillar y. conclu~ con don
Vicente Padilbl y Fernández Urru-
tia, los cuaJes esú.n dec1.amaldios cap-
tos paca el' a~so y son los m~s
antiguos en sus ¡pespectivos ll!1D.pleos.
debiendo disfrutar ftl¡ los que S'!! les
confiere ~ la antigüedad que a' cada
uno se· asigna en Illll citadar<!ladón.
IMreal orden lo tdligo a V.E. pa.
n su conocimi<!nto y demás efectos.
Dios guarde la V. E. muchos añOs.
Madrid 7 de junio &J920-'
AltDANAZ
Seil.....
• GI jalo de ._
a
D. José EstnaD Clavilbr, dispo-
nible en la. llexlJal ngi6n y en comi.
si6n en la Comaotdtancia de obras.
rellerva y parque de la míama (Bil·
bao), con la antigiledad de 3J de
mayo de J929.
D. Manuel Bada Vtal5allo, supemu-
merario en la ~a de Aviación.,
con la antigüedad -die 31 de mayo
de 1929.
D. César Gimeno Suliet', del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, can
la de 31 de mayo de 1929.
A capitán.
D. Vioen~ P,a¿i11a y Fet;»ández
Urrutia, ¡d¡el Servicio de Aerostaci6n,
con la cantigiledad de 9 de mayo de
192 9.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha.
teni¡dIo la bien canoedeo: eol empleo
sup,erior inmoediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, al jefe y oficia-
les de Intendtlll.cia, cOlD(lrendidos en
lea 'tIi¡ui~te lt'e1látciÓll, !pOr lHrr ~06
más antiguos en Su& respectivas es-
calas y halIarlle d-eclarados aptos pa-
ra el aseenso, debie~disfu.utaren
el empleo que se lu confiere de la'
efectividad que a cada uno se loe'
..eWa. .
De real ord~ 10 dial> a V. E. p.a-
ra: su con.oclmtento y demás efeotOl.
Dios guard~ a V; E.muchos &5os.
Madr.ildl 7 d~ junio de 1929•
A1tDANAZ'
Se50res Oa9itanes gen.era.les de la
. quinta, sexta y slptimaregiOlllJel y
Director g.eDllItú de 'Pre.paraci6n
de Campad'la. .
Sefior Interventor ~neral del Ejér-
cito.
~CION QUE SE' CITA
A teniente coronel.
~"~l.J::.U:;. ,.- . .-.. .'. .'~~-~':".~~..
D. Federico Ab<!i1he -y Rodriguez-
Fito, de 1la primera Dirección de
este Ministerio, con la efectiv,itdiad de
27 de mayo pr6rimo pasado.
A comandaDle.
D. Emilio Elices Jim.éne~, d-e la
Intendem.cia de la quinta regi6n, con
la efectividad de 27 de mayo pr6xi-
mo p31Sado. .
A cap1tAn.
D .. Eidiua.rdo Casañe Fem4ndex, de
la Intendencia de la séptima regi6n.
\
D., O. 116m. 123
con la ef«ti.vidad ~ 7 de mayo pr6-
ximo pasado.
D. Domingo Sanz Causin, de la
Intendencia de la sexta regi6n, COIl
la efectividlad de 27 de mayo p~
ximo pasado. .
Madrid 7 de junio de I 929.-Ar-
dam.u.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Au-
xiliar de Intendencia, al escribiente
1k dicho Cuerpo D. Francisco Pele-
grín Calvo, de la Intendencia Militar
de la quinta región, por ser el mú
antiguo de su escala en condiciones
de obtenerlo, debiendo di.frutas' en el
que se le confiere la efectividad de Z2
de ma.<yo próximo pasado.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Ma.drid 7 de junio de J929.
Señor Capitán genoeral de la quiota
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
BAYA.S
Excmo. Sr.: En visu.. de 10 aolici-
t3'do por el ordenanza. de la Agnipa-
ción de consedes y or~ de
Inten~encia., con destino en tu 06- .
cinas de dicho Cuerpo en la .ezta
región, Juan Antonio Rueda Ibáftez,
el Rey (q. D. g.) se ha tenido éon-
cederle la separación de la Agrupa-
ci6n a que pe1"tenece, ca'l1llU1do baja
en la. mialIla por fitll del cotriente
m~ y quedando en la sitlW:i6n mi·
tít31" que por sus afto. de .uvieio le
c01"l'etPonda. "
De ~aJ orden, comunicada por el
selior Minimo del Ej6rcito, 10 digo
a V. E. para. su conocimiento y demás
efectc>s. Dios guarde a V. E. muchO"
afias. Maddd 6 de junio de 1929.
:El Dindar .-.s.
AIft'ONJO :LosADA
Sefíor Capitán general de la. sexta'
región.
Sefior. Interventor general del Ejér-
cito.
-MATRIMONLOS
Excmo; Sr. Accediendo a 10 so1ki~
tado por 01 capitán <k Intendencia
con destino en las oficinas de dicho
Cuerpo- en esa regióIll, D. Juan Solano
A}varez. el Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Marfa Tcre..
Pérez y Pon,C'e de LeólI, coa arrecIe
© Ministerio de Defensa
D.O..... 123
"
a lo dispuesto e. el real decreto de 36
de abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de junio de 1929.
~u
Sefior Capitb ceneral de 1& séptima
región.
Excmo. Sr. Accediendo a 10 sdftci-
tado por el teniente de Intendencia
con destino en la Pagaduría militar
de haberes de la primera región, don
And:onio Quiñones Robles, el Rey (que
Diol guarde) se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con doña Manuela Esperanza Rodrí-
guez, de acuerdo con 10 dispuesto en
el real decreto de 26 de abril de 1924
(C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
nsu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1929-
. AJl.DAlfAZ
Sefíor Capitán gellleral de la primeA
región.
Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 6 ~ JUDÍO de 1029.
S'eñor Pmesidente del Consejo Supre-
mo de'l Ejército y Marina.
Señor J efe Su~rior de las Fuerzas
MilÍltaJ"es de Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., de :H de mayo próximo pa-
,ado, dandlO cuenta de haber decla-
rado de reeIDlPlazo por enfermo, con
residencia en esta Corte, a partir de
5 de marzo último, al teniente de In-
tendencia, en situación de excedente
en la primera regioo y :prestand~ ser-
vicio en la primera Comandancia de
dicho Cuerpo, D. Fernando L6pez
Uruñuela, el Rey (q. D. g.) se' ha ser-
vido confirmar la determinación de
V. E., par haberse cumplÍlJto los re-
quisitos que detennina la real orden
de 14 de enero de 1918 (C. L. nú-
mero 19).
De real orden lo digo a 1V. ·E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos aÍÍ()tl.
Madri¡d¡ 6 de junio de 1929.
PREMIOS DE EFECnYIDAD
Eumo. Sr.: El Rq <,. D. Ir.) ha
tenido a bien conce4er a "s jefes del
Cuerpo de Internndó. Militar com-
prendidos el) la siguiente relación, que
empieza con D. José &a.e& Pedra-
za y termina con D. Eduardo Su
Martin Losada, 101 premios .e 'fec-
tividad correspondientes a quinquenios
que en~ misma· se expr~ por re-
unir las condiciones que .eterminra la
ley de 29 de junio de 1'18 (C. L. nú-
mero 169) y real orden circular de 2.4
de junio de 1928 (D. O. núm. 140),
debiendo percibirlos a partir del dia.
primero del .próximo lIles 4e julio, Y.
atenerse, el Jefe que se halla supernu-
merario, a 10 dispuesto en la real or-
den circular de 10 de felJreco de 1921
(D. O. núm. 35).
, De real Qrden let dige a V. E. pa-'
ra su conocimiento y demás efectos•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 19290
Señores Capitanes ~enerales de la pri-
mera y sexta regiones y «le Baleares.
Seiioc Interventor gellCral 4el Ejér-
cito.
:u:LACION gm .. arA





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo coa lo pro-
puesto por la Inspección de los servi-
cios y estabJecímientos farmacéuticos,
ha tenido a bien disponer que, en 1.
sucesivo, las propuestas de baja, re-
polición y aumento al e&rKQ de uten-
sitio y material de 1a.lI farmacias de
hospitales militaree, se fonaulen POI'
D. Pedro Hernlndez Fecnindez, in-
t~rventor dé la provincia «le Palencia.
D. Eduárdo San Ilartin Losada. in-
terventor de la provincia de GuipÚ%coa.
Madrid 6 de junio «le I939--At-
daxulZ. .
D. Luis López Becerra, inte"entor
de la plaza de Palma «le Ibllorca.
Camiario del Ej&dtO • primea'a
c1ue.
D. JoséPradells Pedrua, lupernu-
merarío .in sueldo en la primera re-'
gíón.







Señores Ca(¡itán general de la sexta re-
gión y Director general de Instruc-
ción y Administración.
Sefior Interventor, general del Ejército.
b, 1.000 p,mas ttw tliI• • , ;" '/le.
1ft7idtul.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C·) ha _1_-1__
tenido a bien conceder el emplto IUpe- CO.......... del Ej&clto ü ..,-aDda
ríor inmediato al comisario del E;~rc:ito due.
de segunda clase, interventor de la pro-
vin<:ia de Logroño, D. Esteban del Cam-
po López, y al oficial primero de In-
tervenci6n Mi1itar D. Cándido Rodriguez
de Tru;i1lo y Sánchez, con destino en
este Ministerio, por ser los más anti~
!!Uos en sus respectins escalas' y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el empleo que se
'les confiere la antigüedad de 29 de ma-
yo próximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y' demás efectos. Dios
guarde a V. K muchos afÍos. Madrid
7 de junio de 1929·
5eñor Capitán gt'ner8ll de la primem
región.)
Seño~ Interventor ·general del Ejér
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo coo. !Lo informa.<1o por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegib~I(), se ha ser-
vido conceder al capitán de Inten-
de'Dcia, con destino en el parque de
dicho Cuerpo en Ceuta,. D. Carlos
Ripoll y Gonzálet TraTesedo, la cruz
de dicha Orden, con la oantigüedadl
de 7 de dicioe!lllOOe de 1~8. •
De real ordelll 10 dig;o a V. E. pa..-
ra. s~ conooilrlieIJ.to y <km4s efectos.
Seflor Presidente del Consejo Supre-
mo del. Ejército y Madna.
Señorel Capitán general de Ba4eares
e Interventor general del Ejército.
;
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo. informado por la
Asamblea de la ReaJ y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al comandante de In-
tendencia, con deatioo en lu oficinas
de dichoC~erpo de Ba,1eares, D. Juan
Carmona Crupo, la pensi6n de la cruz
de dicha Orden, con la antigüedad de
26 de marzo último, debiendo percibir-
la a partir de primero de abril si-
guiente.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1929.
© Ministerjo de Defensa
...'
D,O.... lZl
lubi,b.-'AL....... _ 1J.....u. ~-GUIa:anaa. ...&sAelll.
le. _
CtaIJI ........ ••1 EJIrCIII' lIIJ1U
l'~NSlONES
Dios parde a V. E. muc:ht't aftoI.
Kadrid 1 de junio de 1929-
12 DI..-.-.Jo
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Sellor Capitán general de
región•.
Señ.or Interventor general del Ejér.
CItO.
Excmos. Sres.: Por la Preside~ilL
Excmo. Sr.: De orden del exeeltn- de este Consejo Supremo se oice con
tísimo señor Ministro ,del Ejército. e11 esta ftcha al excelentisJnl0 señor ln-'
corneta del regimillto de Infantería te~d~nte general miJita~ JO slgui('lJIe: '
Covadonga núm. 40. Tomás Marc1!o Excmo. ~r,: ~ste LOn5t)0 :..uvre•
Ctreceda, pasará destillQdo. de plan-, mo. en virtud de las facultades Ijue le
tilla, a las 'secciones de ordenanzas confitre la ley de 13 de enero de ly04
d.e este Ministerio. en vacante que de Iy según acuerdo de 29 del mes anttrior,
5U clase existe, causando alta y haja: ha declarado con derecho a íos dvs pa·
en la próxima rtvista de Comisario. gas de tocas que le correspon.den por
Dios guarde a Y. E, muchos anos. el articulo 21, capitulo octavo (Jr( re..
Madrid 6 de junio de 1929- glamento del Montepío míl,tar, a doila
Ma:ía Consuelo Ca]onge y JavIer; VIU-
da del alférez de Infantería. rttirallo.
D. Enrique Puey Pino. cuyo ímpMt~.
de 292.50 pesetas, d~plo dt las 14'ti•.l$
pesetas QU~ de sueldo inleRro mensnal
,de retiro disfrutaba su marido. Dicha.
la' primera pagas deben abonarse a la interesa.la,
por una sola yez, por la In.tenilencia
d~ la CUaT"ta rejl:ión, que e!\ por donde
percibía IUS haberes el causante.-
Lo que de orden del señor ;'>rtsl·
dente tengo el honor de comunicar lL
V. R. p:ua su conocimjtnto y ti_ele la
interesada y demás efeclos, Dio~ gU.lr·




ExcmO'. Sres.: Capitán general d~ la
cuarta regiólI 1 Gobernador militar '
de lhrlril1.
Excmo. Sr.: De orden del e7:cttmti.
'¡mo .efior Ministro del Ej~r.:jto .e
,:oncedm veinte dias dt Iicenc:. por' en-
ermo, para G?lvu{Tol~ '), :11 a'unmo
de 'a Academia de Inlanteria 1,;, ]UItO
8C'&Qjo. Chueca.
Dios guarde 1 V. E. muchos lliOl•
Yadrid 7 de junio de 19.29-
El Di..... ..,..,
AJI1'O.... LcnADA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta
rtgión e Interventor genera! del
Ejército.
AJtDAlfAZ
Excmo. Sr.: De orden del excelen·
"simo señor Ministro ,'del Ejército.
Jo. cabo. del regimiento de Infantería
Valladolid núm. 7<4, Mariano Bescó,
Ilatltre y José Pérez Vélez, pasari,n
• centinuar sus ser'Yicio. en el bata-
lIil- 4e Cazadoru Africa núm. 14', por
•••erlo .ollcitado 1 hallarse compren-
.tii.. e!l los preceptns de la rul or-
lea l;lreular cit, 2~ de DOYiembre de
... ( e. L..... 4••).





..' la Sta'etaril' IJirc.ltioM Geleralt
4, •• lmisttri• ., t1e lb ~etIcill'
c."·..·'flI
S e'lIM' ...
... jefes de lal mitmas. en YU de las
I.atu facuhatins. inteníniéndon tal
'e'ba;a 'por el cOmisario del, Ej~rc:ito
." remitiéndolas al subinspector de
.enriciol farmacéuticos correspondien-
te para que. por conducto del Capitán
areneral o Jefe Superior de las Fuerzas
Ililitares de Marruecos, se cursen a
este Ministerio. para su resoludo'.n,
J:onforme determina la real orden rir-
tullr de 8 de marto último (D. O. nil'
P'lero 55), para las propuestas de las
'armacias militares.
De real or ien lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Ioladrid 6 de junio d~ 1929.
© Ministerio,de Defensa
